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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER NORSK ARKTISK TORSK OG 
HYSE NORD FORN 62° 11,2' N. BR . MED ALLE REDSKAPSTYPER 2 UKER I 
JANUAR 1990 . 
I medhold av § 4 i lov om saltvannsfiske m. v. av 3. juni 1983 nr. 
40 har Fiskeridepartementet 22 .12 . 1989 bestemt: 
§ 1 FISKESTOPP. 
I området nord f o r N 62° 11,2' n.br. er det i 1990 forbudt å 
fiske etter torsk og hyse med alle redskapstyper. 
§ 2 BIFANGST. 
I perioden med forbud mot fiske etter torsk og hyse er det 
forbudt å ha større bifangster av torsk og hyse ved fiske etter 
andre fiskeslag og reker enn 10% regnet i rund vekt av hele 
fangsten i hver landing. 
Bifangst av torsk og hyse ved fiske etter andre fiskeslag og 
reker med trål skal regnes med i fartøykvotene. 
§ 3 IKRAFTTREDELSE . 
Denne forskrift trer i kraft 1 . januar 1990 k l 0000 og gjelder 
til og med 14 . januar 1990 kl 2400 . 
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